































































































































































































































































































































































平成 20年 11月 25日
Ⅲ 学位授与要記
一 氏 名 ・ 本 籍 奥 倫陽（日本）
二 学 位 の 種 類 博士（商学）







主査 専修大学商学部 教 授 伊藤和憲
副査 専修大学商学部 教 授 奥村輝夫
副査 専修大学経営学部 准教授 青木章通
155BSCによるアラインメントの構築―戦略的業績評価システムを中心として―
